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ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y CULTURALES DEL 
DERECHO COMUNITARIO
leandro e. Ferreyra*
Pero todo se decía sin el ardor ni la actitud de los primeros
 tiempos, se decía con las pocas razones que nos quedaban todavía
 claras y que eran muy pobres. Al grande y furioso impulso de las
primeras semanas había sucedido un decaimiento que hubiera
sido erróneo tomar por resignación, pero que no dejaba de ser 
una especie de consentimiento provisional.
Albert.Camus, La Peste
Resumen: El presente trabajo aborda algunas cuestiones del derecho comu-
nitario. En primer lugar, los rasgos básicos de dicho ordenamiento. Luego, se 
pasa a analizar el alcance de éstos, especialmente del principio de primacía, y 
su relación con las disposiciones constitucionales de algunos Estados miembros 
de la Unión Europea. Asimismo, se estudian algunas resoluciones del tribunal 
comunitario y de tribunales constitucionales. Por último, se presentan algunas 
reflexiones sobre la necesidad de trascender los niveles de análisis meramente 
normativos para comprender mejor la falta de correspondencia entre la regula-
ción comunitaria y la de cada Estado.
Abstract: This writing addresses some issues of Community Law. In the first 
place, the basic features of such legal system are dealt with. Then, their scope 
is analyzed; in particular the precedence principle, as well as the relationship 
thereof with constitutional regulations of some European Union member States. 
Furthermore, some decisions of the European Union judicial authority and some 
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constitutional courts are examined. Finally, some thoughts are introduced, con-
cerning the need to go beyond a mere regulation-based analysis in order to better 
understand the lack of correlation between community regulations and those of 
each State.
Palabras clave: Unión Europea - derecho comunitario - principio de primacía - 
derecho constitucional - aspectos culturales
Keywords: European Union - Community Law - precedence principle - Consti-
tutional Law - cultural aspects
i. inTroducción
En.el. presente. trabajo. se. analizarán. los. diseños. constitucionales. de.
algunos.Estados.miembros. de. uno. de. los. principales. esquemas. de. inte-
gración:.la.Unión.Europea..Aquel.análisis.tiene.a.su.vez.otros.objetivos..











Principalmente,. se.planteará. la.necesidad.de.profundizar.otros. aspectos,.
como.los.culturales,.para.alcanzar.soluciones.más.valiosas.y.proyectar.la.
viabilidad.del.esquema.comunitario.a.largo.plazo.
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ciones.de. los.Estados.miembros..A.su.vez,.esto. realza. la. importancia.
del.Tribunal.de.Justicia.de.la.Unión.Europea.(en.adelante,.TJUE),.cuyo.
desarrollo. jurisprudencial. ha. sido.determinante. para. la. evolución.del.
derecho.comunitario.














del.MERCOSUR:. luces. y. sombras”,. en.Suplemento mensual de Derecho Internacional 
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Otro. jurista. europeo,.Klaus.Dieter-Borchardt,. entiende.que. la. auto-
















Estados.miembros. e. individuos15..Más. allá. de. la. distinción. entre. efecto.
directo.horizontal.y.vertical16,.el.principio.en.cuestión.queda.nítidamente.
explicado.en.el.caso.Van Gend & Loos.del.entonces.TJCE..En.ese.pre-




aquél”..Ver:.Arnold,.Rainer,.Conflictos entre ordenamientos y su solución,.p..99,.100.
11.Arnold,.Rainer,.Conflictos entre ordenamientos y su solución,.p..102.
12.Dieter-Borchardt,.Klaus,.op..cit.,.p..94.
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en.la.teoría.de.la.Constitución.Europea”,.en.Derecho Procesal Constitucional Americano y 
Europeo,.tomo.II,.Abeledo.Perrot,.2010,.p..1539.
23.BVerfGE.37,.271.2.BvL.52/71.Solange.I-Beschluß,.29/05/1974.
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el.Tribunal. se.abstendría.de.ejercer. su. jurisdicción.para.decidir. sobre. la.
aplicación.de.derecho.comunitario.secundario..Es.decir.que.se.reconoció.
un.ámbito.de.protección.equiparable.al.que.surgía.de.la.Ley.Fundamen-
tal. (lo. cual. luego. fue. recogido. en. el. texto. constitucional26);. y,.mientras.
se.mantuviera. ese. estándar,. se. renunciaría. a. controlar. la. compatibilidad.
de. actos. comunitarios. con. derechos. fundamentales. constitucionalmente.
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tado.Lisboa,. lo. cual. sin.dudas. reflejaba.un. logro.político.y. jurídico31..
Empero,.ese.mismo.autor.juzga.que.la.disposición.del.Tratado.Consti-




la.Unión.sobre. la.base.de. los.mismos.priman.sobre.el.Derecho.de. los.
Estados.miembros,.en. las.condiciones.establecidas.por. la.citada. juris-







les.y.límites.de.la.globalización”,.en.Teoría y Realidad Constitucional,.n°.18,.UNED,.
2006,.p..140.
31.De.Faramiñán.Gilbert,.Juan.Manuel,.“El.Tratado.de.Lisboa.(un.juego.de.espejos.
rotos)”,.en.Revista Electrónica de Estudios Internacionales.(REEI),.p..10.
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nuevas. reglas.artificiales;.opera.esencialmente. también.como.guía.para. los.profanos.del.




Anuario Iberoamericano de Derecho Constitucional,.n°.7,.2003,.p..226.
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suficiente. a. los.fines. propuestos. anteriormente;. es. decir,. para. demostrar.
que. las. simetrías. constitucionales. generales,. y. las. decisiones. judiciales.
afines,. no. alcanzan. para. desentrañar. la. problemática. de. la. primacía. del.
derecho.comunitario.–tal.como.surge.de.la.jurisprudencia.del.TJUE–,.y.la.
consecuente.relación.con.el.derecho.nacional.
1. Reino de los Países Bajos
En. primer. lugar,. se. debe. aclarar. que. no. es. para. nada. accidental. la.
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una.mayoría.de.al.menos.dos.tercios.del.número.de.votos.emitidos”..Por.
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llegó.al.conocimiento.del.Tribunal,.ya.que.el.Consejo.de.Estado.enten-










integración.debe.destacarse.que. la.Constitución.no. es.ya. el.marco.de.
validez.de. las.normas.comunitarias,. sino.el.propio.Tratado.cuya.cele-





híbrida. y. bastante. equívoca..De. hecho,. se. buscó.mitigar. (y. eludir). la.






a. la. supremacía. constitucional. “compatible. con. regímenes. de. aplica-
ción.que.otorguen.preferencia.aplicativa.a.normas.de.otro.Ordenamiento.
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conocidas. en. el. art.. 11.puedan. comportar. para. los. órganos.de. la.Unión.
un. poder. para. violar. los. principios. fundamentales. del. ordenamiento.
constitucional”38.. Por. su. parte,.Celotto. señala. que. el. parámetro. elástico.







Constitucional Americano y Europeo,.tomo.II,.Abeledo.Perrot,.2010,.p..1562.
38.De.Miguel.Bárcena,.Josu,.op..cit.,.p..1543.
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Revista Derecho Comunitario Europeo,.n°.18,.2004,.p..395,.396.
44.Consejo.Constitucional.francés,.Decisión.2004-505,.19/11/2004.
45.Garot,.Marie-José,.“La.Constitución.francesa.y.el.derecho.comunitario:.un.repaso.
de.la.historia.entre.dos.ordenamientos.jurídicos”,.en.Revista Cuadernos de Derecho Públi-
co,.Instituto.Nacional.de.Derecho.Público,.Madrid,.2008,.p..175.
46.Consejo.Constitucional.francés,.Decisión.2007-560,.20/12/2007.
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La. constitución. alemana. también. contiene. una. disposición. especial.
sobre.la.UE..El.art..23.establece.que:
“(1) Para la realización de una Europa unida, la República Federal 
de Alemania contribuirá al desarrollo de la UE que está obligada a la 
salvaguardia de los principios democráticos del Estado de Derecho, 
social y federativo y del principio de subsidiaridad y garantiza una 
protección de los derechos fundamentales comparable en lo esencial a 
la asegurada por la presente Ley Fundamental. A tal efecto, la Fede-
ración podrá transferir derechos de soberanía por una ley que requie-
re la aprobación del Bundesrat (el Consejo Federal). Los apartados 
2 y 3 del artículo 79 (aprobación por ley con mayoría de dos tercios 
del Parlamento y del Bundesrat) se aplican a la creación de la Unión 
Europea, al igual que a las reformas de los tratados constitutivos y a 
toda normativa análoga mediante la cual la presente Ley Fundamen-
tal sea reformada o completada en su contenido o hagan posible tales 
reformas o complementaciones.
[...](3) Antes de participar en los actos normativos de la Unión Eu-
ropea, el Gobierno Federal dará al Bundestag la oportunidad de ex-
presar su parecer. El Gobierno Federal tendrá en cuenta las tomas de 
posición del Bundestag en las negociaciones. La regulación se hará 
por una ley”.
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Corte. irlandesa. había.manifestado. que. distribuir. una. guía. con. informa-
ción.relacionada.con.el.aborto.constituía.una.violación.al.art..40.3.3..El.
TJCE.hizo.algunas.aclaraciones,.pero.no.revirtió.la.decisión.de.la.Suprema.














50.The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd (SPUC) c. Stephen 
Grogan y otros,.TJCE,.Asunto.159/90,.04/10/1991.
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tánico. sobre. la.soberanía parlamentaria53,.ya.afectada.por. lo.decidido.
en. los. casos.Factortame. de. los.noventa..Pese. a.que. ciertas. cortes.bri-
tánicas.siguen.aclarando.la.vigencia.de.aquella.doctrina54,.es.innegable.
51.Thoburn v. Sunderland City Council,.Queen’s.Bench.Division,.22/02/2002.







(ed.),.The European Constitution in the Making,.Nomos,.Baden-Baden,.2003,.p..5.
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instituciones.de.la.Unión.sobre.el.Derecho.de.los.Estados.miembros,.que.
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61.Arnold,.Rainer,.Conflictos entre ordenamientos y su solución,.p..102.
62.Azpitarte.Sánchez,.Miguel,.op. cit.,.p,.84.
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diferentes. particularidades. locales.. Con. ese. objetivo,. es. imperante. no.
sólo. integrar. las.diversas.cuestiones.constitucionales.en.el.derecho.co-
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nor. regulación. comunitaria,. aunque. sobre. cuestiones.más. sustanciales65..




más,. la. falta.de.resolución.de.estos. temas.asisten.a. la.desaceleración.de.
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En. ese. orden. de. ideas,. es. preciso. citar. la. concepción. de. Peter.Hä-





















Constitucional”,.en.Manual de Derecho Constitucional,.Instituto.Vasco.de.Administración.
Pública,.Marcial.Pons,.Madrid,.1996,.p..14.
68.Hesse,.Konrad,.op..cit.,.p..8.
69.Häberle,.Peter,.“El.Estado.Constitucional.europeo”,.en.Revista de Derecho Consti-
tucional Europeo.(ReDCE),.n°.11,.2009.
70.Arnold,.Rainer,. “El.Tratado. de. reforma. de.Lisboa:. algunas. reflexiones. desde. la.
perspectiva.alemana”,.en.ReDCE,.n°.9,.p..243.
71.Arnold,.Rainer,. “El.Tratado. de. reforma. de.Lisboa:. algunas. reflexiones. desde. la.
perspectiva.alemana”,.en.ReDCE,.n°.9,.p..243.
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otras. economías. estatales. que. sufren. los. resultados. de. administraciones.
aun.más.ineficaces..A.su.vez,.estas.dudas.surgen.desde.dos.frentes:.1).por.
un.lado,.desde.la.sociedad,.que.ve.como.una.posibilidad.cierta.e. injusta.















V. excuRsus finaL: un nueVo Paradigma PoLíTico-Jurídico euroPeo
Más.allá.de. las.conclusiones. sobre. la. amplitud.que.deban. tener. los.
análisis.del.derecho.comunitario.y.sobre.el.alcance.de.ciertas.notas.típi-
cas.según.las.disposiciones.constitucionales,.considero.pertinente.retomar.











política,.etc.”..Ver:.Del.Percio,.Enrique,.Tiempost Modernos. Una teoría de la dominación, 
Buenos.Aires,.Altamira,.2000,.p..63.
77.Los.cuales.no.son.muy.relevantes,.sino.más.bien.imprecisos.
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78.Cassese,.Sabino,.La Crisis del Estado,.Lexis.Nexis,.2003,.p..44,.46,.94,.95.
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